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 ABSTRAK 
 
FORMULASI KAPSUL EKSTRAK LUMBRICUS RUBELLUS 
DENGAN AVICEL PH 101 SEBAGAI PENGISI DAN AMILUM 
JAGUNG SEBAGAI PENGIKAT 
 
Bee Shia 
2443006070 
 
Cacing tanah adalah salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk 
pengobatan antibakteri. Pada penelitian ini dipilih sediaan kapsul karena 
dapat menutupi bau dan rasa yang tidak enak dari bahan obat. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Avicel PH 101 sebagai pengisi 
dan amilum jagung sebagai pengikat maupun interaksinya terhadap sifat-
sifat fisik granul serta memperoleh rancangan formula optimum dengan 
faktorial design 2
2
. Granul dibuat dengan metode granulasi basah. Avicel 
PH 101 digunakan pada konsentrasi 20% dan 80%, sedangkan amilum 
jagung digunakan konsentrasi 5% dan 10%. Evaluasi sifat fisik granul 
meliputi kelembaban, waktu alir, sudut diam, Carr’s Index, Hausner 
Ratio, bobot jenis nyata, bobot jenis mampat, dan kerapuhan granul. 
Parameter optimasi adalah Carr’s Index dan kerapuhan granul. Evaluasi 
mutu kapsul meliputi keseragaman bobot dan waktu hancur. Hasil yang 
diperoleh adalah Avicel PH 101 memiliki pengaruh yang paling besar 
untuk menurunkan kerapuhan granul, sedangkan amilum jagung memiliki 
pengaruh yang paling besar untuk memperbaiki sifat alir granul. Interaksi 
antara keduanya dapat memperbaiki sifat alir granul dan menurunkan 
kerapuhan granul. 
 
Kata-kata kunci: Lumbricus rubellus, Avicel PH 101, amilum jagung , 
factorial design, optimasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
CAPSULE FORMULATION OF LUMBRICUS RUBELLUS 
EXTRACT WITH AVICEL PH 101 AS A FILLER AND CORN 
STARCH AS A BINDER 
 
Bee Shia 
2443006070 
 
Earthworm is one of natural ingredients that can be use to be medical 
antibactery. In this research capsule form was chosen because it can 
covering the unpleasant odor and taste. This research is purposed to know 
the effect of Avicel PH 101 as a filler and corn starch as a binder although 
its interaction about physical characteristic of granul and also to get 
optimum formula plan with factorial design 2
2. 
Granule were made by wet 
granulation. Avicel PH 101 is used in 20% and 80% concentration, 
whereas corn starch is used in 5% and 10% concentration. Physical 
characteristic evaluation are including moisture content, smooth time, 
constant degree, Carr’s Index, Hausner Ratio, real density, compressed 
density, and granule friability. Optimation parameter is Carr’s Index and 
granule friability. Capsule evaluation are including weight uniformity and 
disintegration time. The result is Avicel PH 101 have the biggest 
influence to decrease granule friability, whereas corn starch have the 
biggest influence to repair granule smooth characteristic. Interaction 
between two of them can repair granule smooth characteristic and 
decrease granule friability. 
 
Key words: Lumbricus rubellus, Avicel PH 101, corn starch , factorial 
design, optimization 
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